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Never Stop Dreaming,  
Life Can Go From Zero To A Hundred Real Quick 
 
 
Janganlah berfokus kepada orang lain tetapi berfokuslah kepada diri 
sendiri, karena berfokus dengan orang lain tidak akan menghasilkan 
apa – apa.  
Apabila kita mengiginkan sesuatu yang besar,  
berjuanglah satu langkah lebih maju daripada orang – orang 
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ABSTRAKSI 
Porsche adalah perusahaan yang menjual mobil mewah dengan kapasitas 
mesin besar serta desain mobil pendek yang seharusnya digunakan di 
jalan bebas hambatan dan rata. Sedangkan Kota Surabaya merupakan kota 
terbesar nomer 2 di Indonesia dengan tingkat kemacetan yang tinggi dan 
juga jalan yang bergelombang. Kesenjangan inilah yang ingin dilihat oleh 
peneliti dengan melihat faktor apa saja yang mempengaruhi konsumen 
dalam menentukan keputusannya membeli mobil Porsche dengan 
menggunakan faktor CSI (Consumer Style Inventory). Subjek penelitian 
(N=50) adalah konsumen pengguna mobil Porsche antara tahun 2010 - 
2015 yang berdomisili di Kota Surabaya. Pengambilan sampel dilakukan 
dengan cara purposive sampling dengan menggunakan metode skala . 
Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik analisis faktor. 
Hasil analisis menunjukkan adanya 5 variabel yang terbagi menjadi 2 
faktor yaitu faktor 1 Sekunder (Price dan Confused) dan faktor 2 Tersier 
(Perfectionist, Novelty, dan Impulsive). 2 faktor inilah yang paling 
mempengaruhi konsumen dalam pengambilan keputusan membeli mobil 
Porsche di Surabaya. 





Tommy Juanda (2015). “CONSUMERS FACTORS IN BUYING 
PORSCHE CARS IN SURABAYA”,  Undergraduate Thesis. Faculty of 
Psychology Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya.  
 
ABSTRACT 
Porsche is a luxurious car company whose products are aimed to be 
driven on highways and roads with good condition due to the design and 
the engine of the cars. However, the condition of roads and traffic 
congestion in Surabaya, as the second biggest city in Indonesia, are 
ironically far from that. This study aims to scrutinize such gaps by 
looking at the factors that make the consumers bought Porsche using CSI 
(Consumer Style Inventory). The subjects of the research (N=50) are the 
ones who have been using Porsche from 2010 to 2015 in Surabaya. 
Purposive sampling was conducted by using scale. In analyzing the data, 
factor analysis was applied. The finding of this study accounts that there 
are two factors which are divided into five variables, they are secondary 
factor 1 (Price and Confused) and tertiary factor 2 (Perfectionist, Novelty, 
and Impulsive). These two factors are the reason for the consumers in 
buying Porsche cars in Surabaya. 
Keywords: Consumer Style Inventory, Decision making, Porsche, Traffic 
congestion 
 
